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EN CIFRAS
Proporción de Renta del 1% con Mayores Ingresos Salariales
(Variación entre 1980 y 2010*, ingresos brutos antes de impuestos)
LAS RENTAS (MUY) ALTAS EN LOS ÚLTIMOS 30 AÑOS
*2009 para Suiza, Francia, Irlanda e Italia.
Los datos proceden de la World Top Incomes Database (WTID), elaborada y armonizada por Alvaredo, 
Atkinson, Pikkety y Saez (http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu).
Sólo se consideran rentas salariales procedentes de los registros fiscales. No están incluídas las rentas 
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Los datos proceden de la World Top Incomes Database (WTID), elaborada y armonizada por Alvaredo, 
Atkinson, Pikkety y Saez (http://topincomes.g-mond.parisschoolofeconomics.eu).
Sólo se consideran rentas salariales procedentes de los registros fiscales. No están incluídas las rentas 
no salariales ni aquellos ingresos no declarados o que tributan en otros países. 
Rentas Salariales Medias y del Top 0,1% en España
EN CIFRAS
Ratio de la 
renta media del 
0,1% respecto  
a la del 100%
100% 0,1%
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